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El siguiente documento es una muestra del trabajo realizado en la Práctica Empresarial en 
las Supertiendas y Droguerías Olímpica, el cual consistió en el acompañamiento en el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos para las tiendas de la regional eje cafetero.  
El documento se compone de dos partes fundamentales que son: el ajuste al Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos para el cual se aportó a la empresa unas fichas de manejo que 
fueran más prácticas para dar a conocer al personal. La segunda parte consistió en el 
acompañamiento en la ejecución de la fase inicial del PGIRS, mediante la realización de 
capacitaciones y charlas para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
Palabras Clave: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, residuos ordinarios 




The following work is a sample of the work done in the Business Practice in the Supertiendas 
y Droguerías Olímpica, which consists of the accompaniment in the Integral Plan of Solid 
Waste Management for the stores in the coffee region. 
The document is made up of two fundamental parts that are: the adjustment to the PGIRS for 
which management files were provided to the company that were more practical to make 
personnel known. The second part consisted of the accompaniment in the execution of the 
initial phase of the PGIRS, through training and talks for the proper management of solid 
waste. 
Keywords: Integral Plan of Solid Waste Management, ordinary waste usable, ordinary waste 
not usable, dangerous residues. 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El manejo adecuado de los residuos sólidos se constituye como uno de los pilares 
fundamentales a la hora de evitar problemas por contaminación de los suelos y acuíferos, lo 
cual a su vez ocasiona otros daños como el deterioro del paisaje y afectaciones en la calidad 
de vida por afectaciones en la salud pública debido a la proliferación de vectores, emisión de 
olores, transmisión de enfermedades, etc.  
Para ello, a nivel nacional surgen diversos intereses por fomentar la participación ciudadana, 
la conciencia ambiental y de esta forma hacer uso de mecanismos como planes, programas y 
proyectos que busquen y propongan soluciones a los problemas ambientales que se ocasionan 
en torno a la gestión de residuos sólidos y las mejoras en la calidad de vida (Aguilar et al., 
2013). 
Las Supertiendas y Droguerías Olímpica dentro de sus actividades productivas y comerciales 
son generadores de altas cantidades de residuos sólidos ordinarios y residuos sólidos 
peligrosos, para lo cual la empresa tiene un modelo interno del manejo de los residuos que 
busca adaptarse a las condiciones y necesidades que se presentan en las tiendas, de manera 
que se garantice la eficiencia en el manejo de recursos y la protección del ambiente de 
acuerdo con la normatividad establecida. 
En ese orden de ideas, el documento CONPES 3874 establece la política nacional para la 
gestión integral de residuos sólidos, el que se compone de cuatro ejes estratégicos, que son: 
la prevención en la generación de residuos, la minimización de aquellos que van a sitios de 
disposición final, su aprovechamiento y evitar la generación de gases de efecto invernadero 
(Departamento Nacional de Planeación, 2016). 
Supertiendas y Droguerías Olímpica es una empresa que se encuentra consiente sobre la 
generación de altas cantidades de residuos sólidos que se ocasionan, por lo cual cuentan con 
un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual busca contribuir al bienestar de la 
sociedad, mediante la gestión adecuada de los residuos sólidos desde su manejo en la fuente, 
transporte interno, almacenamiento central y manejo externo. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
El perfil del administrador ambiental permite el abordaje de problemas y problemáticas 
ambientales, enfocados en la generación de propuestas intervención desde una perspectiva 
compleja, sistémica, holística e interdisciplinaria, materializadas en la formulación de planes, 
programas o proyectos que evidencien la solución más adecuada y apropiada frente a una 
situación crítica en un lugar determinado.  
Del mismo modo, se dio un apoyo en el área de Aseguramiento de la Calidad y Gestión 
Ambiental de las Supertiendas y Droguerías Olímpica en el eje cafetero, generando ajustes 
sobre el Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos, en vista de que se constituye una 
necesidad asociada a los retos que impone mejorar el desempeño ambiental de la empresa, 
dentro del marco de la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual 
busca una economía circular, desarrollo sostenible y la mitigación de los efectos del cambio 
climático, razones por las cuales se vuelve necesario adelantar acciones que conduzcan a la 
minimización de generación de residuos para disposición final. 
En este orden de ideas, fue de vital importancia dar continuidad en los procesos de 
optimización del aprovechamiento y el reciclaje de los materiales generados desde las labores 
administrativas, producción, venta y consumo, además de garantizar un manejo final o post 
consumo seguro; por ello fue primordial entender la empresa como un sistema dinámico que 
se encuentra en constante cambio, incorporando todas las modificaciones normativas. 
De esta manera, es claro que, para el desarrollo de la práctica empresarial, el ajuste al Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos fue abordado como un tema transversal de la gestión 
ambiental empresarial, en el que se partió de la necesidad de incorporar procesos de 
educación ambiental y de tener en cuenta este tema de manera prioritaria dentro de la 
empresa. 
La importancia del presente trabajo radicó en la aplicación de los conocimientos académicos 
adquiridos a lo largo del programa de Administración Ambiental, en un entorno real, en el 
cual se hizo necesario dar cumplimiento a las normas que reglamentan los flujos procedentes 
del sector empresarial, como lo son los residuos ordinarios y peligrosos, en función de 





Apoyar la revisión y ejecución del plan de gestión integral de residuos sólidos de las 




 Ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos a partir de las condiciones 
actuales que se presentan frente a su generación y manejo.  
 















La metodología planteada se estructuró a partir de los objetivos propuestos:  
 Ajustes al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos a partir de las condiciones 
actuales que se presentan frente a su generación y manejo. 
Una vez analizada la normatividad y el documento actual que contiene el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos se inició con las propuestas para los ajustes que eran viables y 
apropiados para aplicar en las tiendas, generando así la estructura para el documento final 
que contiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ajustado.  
De acuerdo a los aspectos evidenciados durante la práctica, se sugirieron ajustes a la 
estructura de manejo de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos generados, mediante el 
uso de fichas de manejo, las cuales fueron consolidadas con los siguientes criterios: 
1. Tipo de residuo: En primer lugar, se estructuraron cuatro fichas para el manejo de 
residuos ordinarios en sus diferentes etapas y una ficha para residuos peligrosos. 
 
2. Normas asociadas: En esta parte de las fichas se hace mención a cada una de las 
normas asociadas al manejo de residuos ordinarios y peligrosos, según su etapa de 
manejo. 
 
3. Etapa de manejo: Para el caso de los residuos ordinarios se elaboró una ficha para 
cada etapa de manejo (manejo en la fuente, recolección interna, almacenamiento 
central y manejo externo). Para los residuos o desechos peligrosos se incorporó cada 
etapa de manejo en una sola ficha. 
 
4. Áreas de interés: Corresponde a cada una de las áreas en las cuales se deben ejecutar 
los lineamientos propuestos en cada una de las fichas. 
 
5. Personal Responsable: El personal que debe seguir cada una de las indicaciones 
propuestas en las fichas. 
6. Acciones de manejo: El manejo de cada uno de los residuos identificados. 
Adicional a las fichas de manejo para residuos ordinarios y peligrosos, se estructuraron dos 
fichas más que definen los lineamientos de educación ambiental e indicadores asociados a la 
generación, aprovechamiento y disposición final. 
 Acompañamiento en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en su fase inicial. 
Para dar acompañamiento en la ejecución del PGIRS, fue fundamental el socializar el 
contenido del documento con el personal de la empresa, mediante capacitaciones grupales 
que reforzaron y actualizaron el tema; por otra parte, fue importante dar continuidad a 
aquellas acciones que ya se llevaban a cabo para dar un manejo adecuado de los residuos 
sólidos.  
El acompañamiento consistió en la realización de charlas de capacitación sobre la 
caracterización de residuos sólidos al personal de fruver, bodega y servicios generales, 
además de la supervisión durante el proceso y el diligenciamiento de los formatos utilizados 
para dicha caracterización; también se realizaron capacitaciones para el programa de uso 
racional de bolsas plásticas al personal de cajas, tesorería y auxiliares visuales, y charlas 
sobre el manejo adecuado del aceite de cocina usado al personal de cocina y panadería. Las 
actividades anteriormente mencionadas se realizaron para las tiendas de la regional eje 








5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Como resultado de las actividades realizadas durante la práctica empresarial, se obtuvo el 
ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual se desarrolló mediante siete 
fichas de manejo, de las cuales cuatro correspondes a las etapas de manejo de ordinarios 
(manejo en la fuente, recolección interna, almacenamiento centran y manejo externo), 
manejo de RESPEL, educación ambiental e indicadores. Las fichas realizadas se muestran a 
continuación: 
5.1 Manejo en la fuente: 
 
  
CÓDIGO   
  
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Ficha  No. PGIRS-001 
  
1. Tipo de residuo: 
1.1 Ordinarios orgánicos (biodegradables) (RSO) 
1.2 Ordinarios inorgánicos aprovechables (papeles, plásticos, vidrios y metales) (RSIA) 
1.3 Ordinarios no aprovechables (RSINA) 
  
2. Normas asociadas: 
 - Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 
(Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial) 
 - Decreto 270 de 2019 (Alcaldía de Pereira) 
  
3. Etapa de Manejo: 
Manejo en la fuente 
  
4. Áreas de interés: 
Oficinas, carnes, fruver, panadería, cocina, cafetería, delikatessen, piso de venta, bodega y 
droguería. 
  
5. Personal responsable 
Personal en cada una de las áreas del numeral 4 de la presente ficha, con la supervisión y 
acompañamiento del Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental. 
  
6. Acciones de manejo: 
5.1 El personal de las tiendas deberán separar en la fuente los residuos sólidos generados, de 
acuerdo al siguiente código de colores. Se debe tener en cuenta que el color definido corresponde a 
las bolsas plásticas de cada recipiente, independientemente del color del recipiente. Esto con el fin 
de optimizar su uso. 
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5.2 Recolección interna: 
 
  
CÓDIGO   
  
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ficha  No. PGIRS-002 
  
1. Tipo de residuo: 
1.1 Ordinarios orgánicos (biodegradables) (RSO) 
1.2 Ordinarios inorgánicos aprovechables (papeles, plásticos, vidrios y metales) (RSIA) 
1.3 Ordinarios no aprovechables (RSINA) 
  
2. Normas asociadas: 
 - Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 
(Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial) 
 - Decreto 270 de 2019 (Alcaldía de Pereira) 
  
3. Etapa de Manejo: 
Recolección interna 
  
4. Áreas de interés: 
Oficinas, carnes, fruver, panadería, cocina, cafetería, delicatesen, piso de venta, bodega y 
droguería. 
  
5. Personal responsable 
Personal de servicios generales, operarios multifuncionales , con la supervisión y acompañamiento 
del Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental. 
  
6. Acciones de manejo: 
5.1 El personal de servicios generales y operarios multifuncionales deberán recolectar los residuos 
almacenados en cada recipiente, de la siguiente manera: 
 
Frecuencias: 
Para las tiendas STO se realizarán entre dos y tres recolecciones diarias, de acuerdo a la demanda, 
garantizando en todos los casos recolecciones en la mañana y en la tarde. 
 
Para los SAO se realizarán como mínimo tres recolecciones diarias o más, de acuerdo a la 
demanda, garantizando en todos los casos recolecciones en la mañana y en la tarde. 
 
Se recomienda hacer uso de los ascensores de servicio para el traslado de los residuos hasta el sitio 
de almacenamiento central. Esto con el fin de prevenir la presencia de líquidos o residuos.  
 
Horarios:  
En las STO se recomienda realizar la recolección entre las 9 y 10 de la mañana, en la tarde entre 2 
y 3 de la tarde, y en los casos que se requiera una recolección adicional ésta debe realizarse entre 
las 7 y 8 de la noche. 
 
En los SAO se recomienda realizar la recolección entre las 9 y 10 de la mañana, en la tarde entre 2 
y 3 de la tarde, y en los casos que se requiera una recolección adicional ésta debe realizarse entre 
las 7 y 8 de la noche. Teniendo en cuenta la alta afluencia de clientes en ciertos momentos, se 
recomienda hacer recolecciones extras en los horarios requeridos. 
 
 
5.3 Almacenamiento central: 
 
  
CÓDIGO   
  
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ficha  No. PGIRS-003 
  
1. Tipo de residuo: 
1.1 Ordinarios orgánicos (biodegradables) (RSO) 
1.2 Ordinarios inorgánicos aprovechables (papeles, plásticos, vidrios y metales) (RSIA) 
1.3 Ordinarios no aprovechables (RSINA) 
  
2. Normas asociadas: 
 - Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 
(Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial) 
 - Decreto 270 de 2019 (Alcaldía de Pereira) 
  
3. Etapa de Manejo: 
Almacenamiento central 
  
4. Áreas de interés: 
Bodega 
  
5. Personal responsable: 
Personal de servicios generales, operarios multifuncionales, jefes de recibo y supervisor de bodega, 
con la supervisión y acompañamiento del Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión 
Ambiental. 
  
6. Acciones de manejo: 
1. Almacenar y presentar los residuos sólidos, de acuerdo al código de colores definido en la ficha 
PGIRS-001. 
2. Almacenar y presentar los residuos sólidos para la recolección en recipientes plásticos 
retornables, de manera selectiva según la clasificación de materiales en la fuente. 
3. Almacenar en los recipientes la cantidad de residuos, garantizando que tanto el peso como el 
volumen no excedan la capacidad de los recipientes ni de levantameinto por parte de los operarios 
(25 kg). Se debe evitar el almacenamiento o derrame de residuos o lixiviados en las zonas de 
alamcenamiento central. 
4. No almacenar ni presentar los residuos en áreas públicas, garantizando las condiciones para el 
acceso de los operarios o vehículos de la empresa prestadora del servicio público de aseo. 
5. Hacer mantenimiento permanente al lugar de almacenamiento central de residuos, garantizando 
condiciones sanitarias adecuadas, evitando la presencia de olores y vectores. 
6. Por condiciones de seguridad y orden, el almacenamiento central del material reciclado se debe 
hacer garantizando los espacios y el amarre del cartón. 
   
5.4 Manejo externo: 
 
  
CÓDIGO   
  
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ficha  No. PGIRS-004 
  
1. Tipo de residuo: 
1.1 Ordinarios orgánicos (biodegradables) (RSO) 
1.2 Ordinarios inorgánicos aprovechables (papeles, plásticos, vidrios y metales) (RSIA) 
1.3 Ordinarios no aprovechables (RSINA) 
  
2. Normas asociadas: 
 - Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo 
(Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial) 
 - Decreto 270 de 2019 (Alcaldía de Pereira) 
  
3. Etapa de Manejo: 
Manejo externo 
  
4. Personal responsable: 
Manejo externo de material reciclable: Jefe de recibo, personal encargado del transporte del 
material reciclable hasta Cali y personal de bodega en Cali, con la supervisión y acompañamiento 
del Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental. 
Manejo externo de material no reciclable: Supervisor de bodega, jefe de recibo, con la supervisión 
y acompañamiento del Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental. 
  
5. Acciones de manejo: 
Manejo externo de material reciclable:  
El Jefe de Recibo realizará el pesaje del material en el sitio de almacenamiento central, haciendo su 
registro en el "Formato control diario material recuperado". Posteriormente se encargará de la 
entrega del material al personal encargado de su transporte hasta la bodega de Cali, garantizando la 
firma del "Formato control diario material recuperado" por ambas partes. El Jefe de Recibo se 
encargará de enviar una foto del "Formato control diario material recuperado" diligenciado al 
funcionario encaragado de la supervisión de la bodega. El personal encargado del transporte del 
material reciclado, le hace entrega de éste al personal de bodega en Cali, los cuales deben verificar 
la conformidad de la cantidad de material registrado en el "Formato control diario material 
recuperado" con el material recibido. 
 
Manejo externo de material no reciclado:  
El Supervisor de Bodega, el Jefe de Recibo o el operario de turno se encargarán de verificar la 
correcta recolección de los resiudos por parte de los operarios de la empresa prestadora del servicio 








CÓDIGO   
  
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 




1. Tipo de residuo: 
Residuos o Desechos Peligrosos (RESPEL). 
  
2. Normas asociadas: 
 - Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
 - Resolución 1362 de 2007,  por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 
27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 
 - Resolución 371 de 2009,  elementos considerados en los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos. 
 - Resolución 372 de 2009, elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido. 
 - Resolción 1297 de 2010, sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental residuos de 
pilas. 
 - Resolución 1511 de 2010, sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de 
bombillas. 
 - Resolución 1512 de 2010, sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de 
computadores y/o periféricos 
 - Resolución 1675 de 2013, elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución 
de Productos Posconsumo de plaguicidas 
 - Decreto 284 de 2015, gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
  
3. Personal responsable: 
Contratistas, personal de sistemas, personal de droguerías y personal de cocina, con el 
acompañamiento del Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental. 
  
4. Áreas de interés: 
Oficinas, carnes, fruver, panadería, cocina, cafetería, delicatesen, piso de venta, bodega y 
droguería. 
  
5. Acciones de manejo: 
5.1 Manejo en la fuente:  
Los RESPEL de riesgo químico deben ser manejados de manera diferenciada, teniendo en cuenta 
su naturaleza química garantizando la gestión y el manejo ambientalmente seguro en las áreas 
donde son generados. En los puntos de generación se debe garantizar el cumplimiento de los 
siguientes aspectos: 
- Manejo diferenciado entre los residuos peligrosos y los que no lo son. 
- Evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos o con otras sustancias o 
materiales. 
- Mezclar o poner en contacto entre sí RESPEL, únicamente cuando sean de naturaleza similar o 
compatible. 
- Identificar y etiquetar los recipientes que contengan RESPEL de acuerdo con las normas 
vigentes. 
- Evitar derrames o fugas de sustancias peligrosas en los sitios de almacenamiento en la fuente e 
intermedio, que pongan en riesgo la salud humana o aspectos biofísicos de la institución. 
5.2 Transporte interno:  
Los RESPEL con riesgo químico deberán ser transportados por el personal contratista del área de 
mantenimiento hasta el sitio de almacenamiento central ubicado en la bodega.  
No se debe hacer almacenamiento temporal de RESPEL en áreas o dependiencias diferentes al 
almacenamiento central, por esta razón el traslado debe hacerse de manera inmediata a su 
generación. 
5.3 Almacenamiento central:  
El almacenamiento central se realizará en la bodega de cada tienda, en un área destinada 
específicamente para los RESPEL.  
El almacenamiento de RESPEL con riesgo químico no deberá superar un período de un año. de lo 
contrario se deberá solicitar el debido permiso a la autoridad ambiental conforme a lo definido en 
la norma. 
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5.4 Registro de la generación de RESPEL y diligenciamiento del registro de generadores: 
Registro: 
El Profesional en Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental llevará un registro de la 
cantidad de RESPEL generados, e ingresará dicha información en el formato respectivo. El 
Profesional en Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental, deberá designar a algún 
miembro del personal para que se haga cargo de la entrega al gestor externo, quien se encargará 
de acompañar y verificar el proceso de pesaje y registro de la información del material a entregar 
en el formato respectivo, conservando copia del certificado de entrega de cada material. 
Diligenciamiento del registro de generadores: 
La empresa deberá inscribirse y diligenciar el registro de generadores ante el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Los pasos asociados son los 
siguientes: 
a) Solicitar la inscripción en el Registro de Generadores de RESPEL, mediante comunicación 
escrita, dirigida a La CARDER, CORPOCALDAS, CRQ y CVC, de acuerdo con el formato de 
carta establecido en el anexo No.1 de la Resolución 1362 de 2007. 
b) Una vez asignado el No. de Registro, el Profesional en Aseguramiento de la Calidad y Gestión 
Ambiental ingresará al sitio web http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php y diligenciará 
anualmente, en el periodo comprendido entre enero 01 y marzo 31, el registro de la información 
del año anterior. 
La administración del “Login” y el “Pasword” será responsabilidad del Profesional en 
Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental, al igual que la responsabilidad de verificar el 
diligenciamiento anual de dicho registro. El procedimiento de registro se encuentra en la página 
http://www.carder.gov.co/tutorial/INICIO/inicio.html al igual que el “Manual de 
Diligenciamiento en Excel del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos” 






5.6 Educación Ambiental: 
 
  
CÓDIGO   
  
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 




1. Tipo de residuo: 
1.1 Ordinarios orgánicos (biodegradables) (RSO) 
1.2 Ordinarios inorgánicos aprovechables (papeles, plásticos, vidrios y metales) (RSIA) 
1.3 Ordinarios no aprovechables (RSINA)                                                                                     
1.4 Residuos o desechos peligrosos (RESPEL) 
  
2. Etapa de Manejo: 
Educación y Capacitación 
  
3. Personal responsable: 
Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental 
  
4. Acciones de manejo: 
La empresa deberá asignar los recursos necesarios para garantizar la capacitación y socialización 
permanente del personal de las tiendas, relacionada con la generación y manejo de Ordinarios y 
RESPEL. Para lo anterior se tendrán en cuenta los siguientes elementos:         
                                                                                                                                                                                                         
Población objeto de capacitación: Personal de servicios generales, operarios multifuncionales, 
jefes de recibo y supervisor de bodega, contratistas y personal del área de mantenimiento, y de 
sistemas, todo el personal de droguerías, carnes, fruver, panadería, cocina, cafetería y 
delikatessen.        
                                                                               
Objetivo: Dar a conocer al personal de Olímpica, los aspectos relacionados con la gestión integral 
de los residuos generados, en sus diferentes etapas de manejo.       
                            
Frecuencias: El personal encargado de la gestión y el manejo de ordinarios, recibirá por lo menos 
dos capacitaciones semestrales. Las capacitaciones estarán dirigidas por el personal de 
Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental.     
                                                          
El personal administrativo y operativo que tenga relación con la generación de Ordinarios y 
RESPEL, recibirán por lo menos una capacitación anual. Las capacitaciones estarán dirigidas por 
el personal de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental.                     
Metodologías: Se emplearán charlas magistrales y recorridos por las tiendas que permitan 
evidenciar acciones de manejo.                                                                                            
Temas: Los soportes de las capacitacionesc como documentos soportes de los contenidos, 
materiales de apoyo como videos, presentaciones, formato de asistencia, etc., serán almacenados 
en un documento y/o carpeta, los cuales deben estar disponibles en caso de inspecciones por parte 
de las autoridades ambientales.                                                        
Los temas de referencia para la capacitación y socialización al personal de las tiendas son los 
siguientes:  
- Qué es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), su importancia y cuáles son 
sus componentes. 
- Clasificación e identificación de los residuos y en particular de los RESPEL. 
- Separación en la fuente de cada tipo de residuo. 
- Minimización de residuos según sea el lugar o la acción que los genere. 
- Importancia del cambio de hábitos, tecnologías, productos, materiales y sustancias que implique 
la reducción en la generación de residuos sólidos.                                                   
- Recolección interna.                                                                                     
- Almacenamiento central seguro de los materiales. 
- Rotulado de envases y empaques. 
- Gestión de los residuos con el gestor externo. 
- Diligenciamiento de formatos y registros. 
- Cumplimiento de normas de bioseguridad. 
- Uso de elementos de protección personal. 
- Respuesta ante emergencias o contingencias. 






CÓDIGO   
  
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Ficha  No. PGIRS-007 
  
1. Tipo de residuo: 
1.1 Ordinarios orgánicos (biodegradables) (RSO) 
1.2 Ordinarios inorgánicos aprovechables (papeles, plásticos, vidrios y metales) (RSIA) 
1.3 Ordinarios no aprovechables (RSINA)                                                                                    1.4 
Residuos o desechos peligrosos (RESPEL) 
  
2. Etapa de Manejo: 
Seguimiento y Control 
  
3. Personal responsable: 
Profesional de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Ambiental 
  
4. Indicadores: 















RESPEL:                                                                                                                           
 
Como muestra del acompañamiento en la ejecución del PGIRS se adjuntan los soportes de 
las capacitaciones realizadas para la caracterización de residuos sólidos y programa de uso 
racional de bolsas plásticas, mediante los registros de asistencias con el formato oficial de 
Olímpica (Anexo 1.).  
Finalmente, las caracterizaciones de residuos sólidos se realizaron mediante 2 formatos que 
siguen siendo utilizados actualmente, en los que el personal diligencia los datos en peso y 
volumen de los residuos de ordinarios, orgánicos y reciclaje generados diariamente; el primer 
formato de residuos ordinarios y orgánicos (Anexo 2.) es diligenciado por el personal de 
fruver y servicios generales, y el segundo formato de material reciclable (Anexo 3.) es 
diligenciado por el personal de recibo. Posteriormente esta información es registrada en el 

















































6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las Supertiendas y Droguerías Olímpica del regional eje cafetero se encuentran 
comprometidas con el manejo integral de los residuos sólidos, por lo cual en la actualidad se 
encuentra en proceso de ejecución el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos; debido a 
las actividades que se realizaron en esta fase de ejecución surgieron los cambios y propuestas 
que se sugieren en el ajuste del PGIRS que se mostró en el presente trabajo.  
En las etapas de manejo de separación en la fuente y recolección interna, es de gran 
importancia tener en cuenta el manejo del tiempo, recursos y personal, ya que esto puede 
variar para cada tienda.  
Es importante tener en cuenta que el personal que genera los RESPEL son los mismos que 
deben estar encargados de la información que se requiere para su registro como “generadores 
de RESPEL”, para lo cual se recomienda que el área de aseguramiento de la calidad y gestión 
ambiental se encargue del tema de educación ambiental para este tema en conjunto con el 
área de mantenimiento.  
En la etapa de manejo externo se presentan muchos vacíos ya que existen inconsistencias con 
respecto al material reciclable que sale de la tienda y llega al punto en donde se acumula para 
su posterior tratamiento (Bodega de Olímpica ubicada en Cali), por lo cual es importante que 
se esté revisando constantemente la veracidad de la información enviada desde el punto de 
acopio de reciclaje en comparación con los formatos que son diligenciados diariamente por 
los jefes de recibo de cada tienda.  
Por último, a la hora de realizar alguna actividad o acción encaminada al cumplimiento del 
PGIRS se debe de tener en cuenta la opinión y apoyo que se va a tener desde el Departamento 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad y de Gestión Ambiental, ya que si bien desde la 
regional se tiene la autonomía para ello, pueden surgir eventualidades o decisiones que sean 
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ANEXO 2.  FORMATO DE RESIDUOS ORDINARIOS Y ORGÁNICOS.  
 
Formato diligenciado en el Súper Almacén Olímpica 138 de Cartago, en el cual se realizan 
dos recolecciones de residuos ordinarios diariamente del punto de venta y todas las áreas de 
la tienda y una sola de residuos orgánicos que sale del área del Fruver. Este formato se 
encuentra diligenciado hasta el día 15, del mes de mayo. El peso diligenciado en este formato 
corresponde a kilogramos y para el caso del volumen se obtuvo una medida estándar de los 
recipientes en que se recogen los residuos, para que posteriormente la persona encargada 




RESIDUOS POR DÍA  
Recolección 1 Recolección 2 Recolección 3 FRUVER 
MAYO Peso Volumen Peso  Volumen Peso Volumen Peso Volumen 
1 73,3 7 70,59 7     78 6 
2 56,13 5 68,45 6     58 4 
3 89,11 9 50,1 5     48 3 
4 65,21 6 56,7 6     44 3 
5 78,2 6 54,8 5     62 4 
6 71,52 7 45,8 6     54 3 
7 88,23 9 59,6 6     44 3 
8 80,7 7 72,02 7     52 4 
9 76,33 7 64,97 6     50 4 
10 75,8 6 93,4       61 5 
11 70,9 6 109,8 9     56 4 
12 89 7 45,6 12     63 4 
13 55,16 5 40,7 5     46 3 
14 51,78 5 55,8 6     48 3 
15 62,27 6 58,9 6     45 3 
 
 ANEXO 3. FORMATO DE MATERIAL RECICLABLE  
Formato diligenciado en el Súper Almacén Olímpica 138 de Cartago, en el cual se pesa cada 
material por separado y se registra el volumen de cada material mediante una medida estándar 
para las pacas de cartón y las bolsas en que sale el plástico y plegadiza. Este formato se 












ANEXO 4. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 
 
 
